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В настоящее время в Беларуси переход к рыночным отношениям осуществляется  с трудностя-
ми, возникновением многих социально–экономических проблем. Одна из них – проблема занято-
сти, которая неразрывно связана с людьми, их производственной деятельностью. Рынок предъяв-
ляет и требует совершенно иного уровня трудовых взаимоотношений на каждом предприятии. 
Однако, пока не созданы эффективные механизмы использования трудовых ресурсов, возникают 
новые и обостряются старые проблемы занятости, растет безработица. Безработица представляет 
собой макроэкономическую проблему, оказывающую наиболее прямое и сильное воздействие на 
каждого человека. Потеря работы для большинства людей означает снижение жизненного уровня 
и наносит серьезную психологическую травму. Поэтому неудивительно, что проблема безработи-
цы часто является предметом политических дискуссий.[1] 
По данным статистики за последние 5 лет (2012–2016г) уровень безработицы вырос на 14,17%, 
увеличившись с 24,9 тыс. человек до 35,3 тыс чел. (таблица). 
 
Таблица – Численность безработных в Республике Беларусь за 2012–2016 гг., тыс. человек. 
 
  Годы 
Области и г.Минск: 2012 2013 2014 2015 2016 
Брестская 5,4 4 4 6,6 5,6 
Витебская 3,9 3,5 3,6 5,9 5 
Гомельская 4,7 4,3 4,6 7,3 5,8 
Гродненская 2,9 2,5 3,1 5,4 4,3 
г. Минск 2,2 1,7 2,5 6,8 5,4 
Минская 3 2,7 3,3 6,1 5 
Могилевская 2,8 2,2 3,1 5,2 4,2 
Республика Беларусь 24,9 20,9 24,2 43,3 35,3 
 
На 1 апреля  2016 г. численность безработных в Беларуси по сравнению с 1 апреля 2015 г. вы-
росло на 37,1%.  Темп роста количества безработных оказался самым высоким в сравнении с дру-
гими государствами постсоветского пространства.  
Так, если в Беларуси количество безработных увеличилось на 37,1%, то в Казахстане — на 
23%, в Молдове — на 22,8%, в Армении — на 11,5%, в Азербайджане — на 11%, в России — на 
6%. В Таджикистане (по состоянию на 1 марта) количество безработных снизилось на 0,6%, в 
Кыргызстане — на 2,1%, в Украине — на 7,7%. [3] На рисунке 1  представлено количество безра-
ботных за 2012–2016гг. 
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Рисунок – Численность безработных в Республики Беларусь за 2012–2016гг, тыс. человек [2]. 
 
Уровень зарегистрированной безработицы по сравнению с 1 декабря 2016г. не изменился и на 1 
января 2017 г. составил 0,8 % к численности экономически активного населения (на 1 января 2016 
г. – 1 %). На учете в качестве безработных на 1 января 2017 г. состояло 35,3 тыс. безработных, что 
на 18,5 % меньше, чем на 1 января 2016 г. (43,3 тыс. человек). В 2016 году на протяжении девяти 
месяцев наблюдалось снижение количества безработных – с 53,8 тыс. на 1 мая 2016 г. до 35,3 тыс. 
на 1 января 2017 г. 
В рамках реализации подпрограммы «Содействие занятости населения» Государственной про-
граммы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы в январе–
декабре 2016 г. на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы заня-
тости трудоустроено на постоянную работу 159,8 тыс. человек, из них 109 тыс. безработных [4]. 
Безработица – такое составляющее экономики, которое не избежать, но необходимо предпри-
нять меры для ее уменьшения:  улучшить информационное обеспечение рынка труда; увеличить 
качество программ профессиональной переподготовки; создать условия для сокращения труда; 
улучшить условия для роста самозанятости (суть программы в том, что людям помогают заняться 
частным предпринимательством, чтобы обеспечить свою семью); реализация программ поддерж-
ки  молодых специалистов. Только активное повышение уровня занятости, улучшение эффектив-
ных рабочих мест  может способствовать сокращению безработицы. Из этого можно подвести 
итог, что проблема безработицы не сократится без государственного вмешательства, она носит 
характер разносторонних программ, которые необходимо реализовать для ее уменьшения. 
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